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การใช้เทคนิคในการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ส่งเสรมิผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสําหรับนักเรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาการบัญช ี
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการ
บัญชีที่เน้นการใช้เทคนิคในการประเมินเพื่อการเรียนรู้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการอุปนัย-วิธีการนิรนัยและ 
2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชีจากการใช้
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชีที่เน้นการใช้เทคนิคในการประเมินเพื่อการเรียนรู้ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการอุปนัย – วิธีการนิรนัย กลุ่มที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี ที่เรียนวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี ในภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2559 จํานวน 36 คน เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนต่างกันคือ ระดับดีมาก 13 คน ดี 20 คน พอใช้ 1 คน 
ปรับปรุง 2 คน ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ด้วยกระบวนการ การวางแผนในการ
ปฏิบัติ การปฏิบัติตามแผน การสังเกตผลการปฏิบัติ และการการสะท้อนผลการปฏิบัติ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ แบบทดสอบวัดความรู้ความคิด และทักษะปฏิบัติทางบัญชี แบบบันทึกการเรียนรู้ แบบ
สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถ่ีและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี วิเคราะห์ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง  อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 และ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี
ที่ 3 สาขาวิชาการบัญชีจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชีที่เน้นการใช้เทคนิค
ในการประเมินเพื่อการเรียนรู้ด้วยการใช้ข้อตกลงระหว่างครูกับนักเรียน การบันทึกการเรียนรู้ การใช้คําถาม การสังเกต 
การให้ข้อมูลย้อนกลับส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นพบว่า 2.1) ผลการประเมินด้านความรู้ความคิด
เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีนักเรียนระดับ “ดีมาก” จํานวน 35 คน นักเรียนระดับ “ดี”จํานวน 1 คน 2.2) ผลการ
ประเมินด้านทักษะปฏิบัติทางบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรมีนักเรียนระดับ“ดีมาก” จํานวน  
27 คน นักเรียนระดับ “ดี” จํานวน 9 คน 2.3) ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า มี
นักเรียนระดับ “ดีมาก” จํานวน 33 คน  นักเรียนระดับ “ดี”  3 คน 
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Using Assessment for Learning Techniques Enhancing the Third Year  
Vocational Certificate of Accounting Students' Achievement 
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Abstract  
 The objectives of the study were to 1) develop the lesson plan for Personal Income Tax and 
Accounting focusing on assessment for learning techniques using induction and deduction method and 
2) study the third year vocational certificate of Accounting students’ achievement using the lesson plan 
for Personal Income Tax and Accounting focusing on assessment for learning techniques using induction 
and deduction method. The participants of this study were 36 third year vocational certificate of 
Accounting students who studied Personal Income Tax and Accounting in the second semester of 
academic year 2016. The student participants had differences in academic learning achievements: 13 
students had scores at excellent level, 20 students had scores at good level, 1 student had scores at 
fair level, and 2 students had scores at poor level. This study used a classroom action research 
methodology: Plan, Act, Observe, and Reflect. The research instruments comprised of students’ 
knowledge and skill in accounting tests, students’ learning journal, and students’ desired characteristics 
evaluation form. Data were analyzed by using frequency and content analysis. The findings of this study 
were as follows. 1) The results of lesson plan development in Personal Income Tax and Accounting 
using assessment for learning techniques were found that index of Item Objective Congruence (IOC) 
were between 0.60-1.00. 2) The student participants’ achievements from using the lesson plan for 
Personal Income Tax and Accounting  using assessment for learning techniques, including learning 
contract, learning journal, questioning, observing, and giving feedback were found as follows: 2.1) In part 
of knowledge and skill about Personal Income Tax, 35 students had rated at excellent level, and 1 
student had rated at good level, 2.2) In part of academic performance skill in Personal Income Tax 
based on Thai Revenue Law, 27 students had rated at excellent level, and 9 students had rated at 
good level, and 2.3) In consider of students’ desired characteristics, 33 students had rated at excellent 
level, and 3 students had rated at good level. 
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1. บทนํา  
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยม 
ศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าด้านวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษา
แห่งชาติ และประชาคมอาเซียน เพื่อผลิตและพัฒนา
กําลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานของ 
AEC (ASEAN Economic Community) พัฒนานักเรียน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสามารถ
ประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ [1] เป้าหมาย
ของการจัดการเรียนรู้นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพโดยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงค์
ของการสอน ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้อง
เอื้ออํานวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ความคิดรวบยอด
และหลักการ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นําผลของการเรียนรู้
ไปใช้ทําความเข้าใจการทํางานภาคปฏิบัติซึ่งต้องจัดให้มี
ความสอดคล้องกับการทํางานสถานประกอบการมาก
ที่สุด ดังนั้นลักษณะบทบาทของผู้เรียนในการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ในการ
ปฏิบัติงานก็ต้องเป็นผู้ลงมือฝึกหัดและฝึกงาน การทํางาน
ด้วยตนเอง  โดยผู้สอนเป็นผู้จัดประสบการณ์ต่าง ๆ  [2] 
ให้การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชา
การบัญชี ตามหลักสูตรกําหนดให้นักเรียนศึกษารายวิชา
จากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต และ
เมื่อเรียนครบ 6 ภาคเรียนนักเรียนต้องได้ค่าระดับคะแนน
เฉล่ีสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556 [3] วิชาภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดากับการบัญชีเป็นวิชาจัดอยู่กลุ่มทักษะ
วิชาชีพเฉพาะ รหัสวิชา 2201-2005 กําหนดเวลาในการ
เรียนภาคทฤษฎี 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีค่านํ้าหนักคะแนน 
3 หน่วยกิต  เป็นวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนสาขาวิชา
การบัญชีเพราะวิชาดังกล่าวสามารถนําไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในงานอาชีพ และชีวิตประจําวันได้หรือนําไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่องานอาชีพ ซึ่งเป็นส่ิงสําคัญสําหรับยุค
ปัจจุบันขณะที่ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
การส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะทางวิชาชีพการบัญชี
เป็นส่ิงจําเป็น เพราะวิชาชีพบัญชีเป็นหนึ่งในเจ็ดวิชาชีพ
ที่อยู่ในข้อตกลงร่วมกันว่าด้วยเรื่องการ เคล่ือนย้าย
แรงงานฝีมือเสรี นั่นหมายความว่าเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ 
AEC (ASEAN Economic Community) ในปี พ.ศ. 
2558 นักวิชาชีพบัญชีจากประเทศใดประเทศหน่ึง ใน
กลุ่มอาเซียนจะสามารถ เข้ามาประกอบวิชาชีพบัญชีใน
ประเทศไทยได้อย่างเสรี ในทางกลับกันนักวิชาชีพบัญชี
ไทย ก็สามารถไปประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศกลุ่ม
อาเซียนได้อย่างเสรีเช่นกันการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้บรรลุตามจุดประสงค์รายวิชา 
คือ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา ความรู้  ทักษะ และ
พฤติกรรมการเรียนวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการ
บัญชีเพื่อให้นักเรียนเกิดความสามารถในการเรียนได้ตรง
ตามสมรรถนะรายวิชาคือ เน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วย
การปฏิบัติจริง ผู้วิจัยต้องดําเนินการพัฒนาวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่สอนเพื่อให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ทักษะ และสามารถนําความรู้ทักษะไปใช้ได้ตรง
ตามสมรรถนะของแต่ละรายวิชาที่กําหนดไว้เมื่อผู้วิจัยมา
ศึกษาบันทึกหลังการสอนรายวิชาภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดากับการบัญชีที่ได้สอนหลังจากปรับหลักสูตรเมื่อ
ปีการศึกษา 2558 พบว่าการวางแผนการจัดกิจกรรม
รวมทั้งการวัดและประเมินผลของผู้วิจัย ยังไม่สามารถ
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดสมรรถนะทางการเรียนของ
รายวิชาได้  คือ 
    1) ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยการ
แบ่งกลุ่มให้นักเรียนได้ทํางานร่วมกัน เพื่อศึกษาความรู้
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาและการนําเสนอหน้าชั้นเรียนผู้วิจัยจัดกลุ่ม
นักเรียนโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ ศึกษา
ข้อมูลโดยการค้นคว้าจากนอกห้องเรียน ทําให้ครูไม่
ทราบกระบวนการทํางานของนักเรียน การนําเสนองาน
หน้าชั้นเรียนมีลักษณะเป็นการอ่านให้เพื่อนฟัง มากกว่า
การอธิบายจากความรู้ความเข้าใจของตนเอง 
   2) การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผู้วิจัย
จะใช้แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนเมื่อจบ
บทเรียน นําผลการสอบมาแจ้งให้นักเรียนทราบและให้
นักเรียนสอบแก้ตวั ถือเป็นการส้ินสุดในการจัดการเรียนรู้ 
ในแต่ละหน่วย 
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ระดับ 3.5 – 4 จํานวน 13 คน กลุ่มนักเรียน “ระดับดี” มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 จํานวน 20 คน กลุ่ม
นักเรียน “ระดับพอใช้” มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 
2 - 2.5 จํานวน 1 คน กลุ่มนักเรียน “ระดับปรับปรุง” มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 0 – 1.5 จํานวน 2 คน 
 4.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
แบบทดสอบวัดความรู้ความคิดและทักษะปฏิบัติทาง
บัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชีตามประมวล
รัษฎากร ประกอบด้วย ใบงาน แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ
กลางภาคเรยีนปลายภาคเรยีน แบบบันทึกการเรียนรูข้อง
นักเรียนเพื่อใช้ทบทวนความรู้เมื่อจบหน่วยการเรียน 
แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    4.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
    ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้
ตามกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนด้วยตนเอง
โดยผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลก่อนดําเนินการสอนโดยผู้วิจัยใช้
ข้อตกลงระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนมาใช้เพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนและการวัดประเมินผลนักเรียนเกิดความ
เหมาะสมและตรงกับความต้องการของนักเรียนนํา
ข้อตกลงที่ได้ไปออกแบบพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
โดยผู้วิจัยใช้เทคนิคการสังเกตขณะที่พูดคุยในข้อตกลง
กับนักเรียน ในระหว่างดําเนินการสอนขณะที่ผู้วิจัยให้
ความรู้กับนักเรียนน้ันผู้วิจัยจะใช้เทคนิคการสังเกตเพ่ือ
สังเกตการเรียนรู้ของนักเรียนโดยพิจารณาจาก พฤติกรรม
ความเอาใจใส่ในการเรียน การให้ความร่วมมือในการเรียน
ควบคู่กับการใช้แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์กับ
นักเรียนและจดบันทึกบรรยายเหตุการณ์ที่พบในห้องเรยีน 
เมื่อผู้วิจัยต้องการเน้นย้ําให้นักเรียนเข้าใจในเน้ือหาที่
เรียนเพ่ิมมากข้ึนผู้วิจัยจะใช้เทคนิคการตั้งคําถามใน
ประเด็นของเนื้อหาที่เรียน คําถามบอกความแตกต่าง 
คําถามฝึกการคิดวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความรู้ความ
เข้าใจของนักเรียน รวมทั้งสังเกตการให้ความร่วมมือใน
การตอบคําถาม การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที
เมื่อนักเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจโดยการอธิบายและ
ให้คําถามกับนักเรียนอีกครั้ง เมื่อครูมอบหมายงานให้กับ
นักเรียนได้แก่ ใบงาน แบบฝึกทักษะ แบบบันทึกการ
เรียนรู้ของนักเรียนผู้วิจัยจะสังเกตความเอาใจใส่ขณะที่
นักเรียนทํางาน ส่วนการตรวจงานนั้นผู้วิจัยจะให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนลงในใบงาน แบบฝึกทักษะ แบบ
บันทึกการเรียนรู้ด้วยการกล่าวคําชมเชยและบอกข้อ
แก้ไขกับนักเรียนเมื่อนักเรียนทํางานไม่ถูกต้องและเปิด
โอกาสให้นักเรยีนได้แก้ไขงาน เมื่อส้ินสุดหน่วยการเรียนรู้
ที่ 8 ผู้วิจัยตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยการ
รวบรวมคะแนนของใบงาน แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ
กลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 
    4.4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
    ผู้วจิัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการดําเนนิการ
วิจัย ดงันี้ประกอบดว้ย 
4.4.1  วิเคราะห์ข้อมูลจากการพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการ
อุปนัย-นิรนัย บูรณาการกับการใช้เทคนิคการประเมิน
เพื่อการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ และ
วิเคราะห์จากตรวจสอบแผนการเรียนรู้ พิจารณาความ
สอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหาสาระวิชา จาก
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ถ้าผู้เชี่ยวชาญจํานวน 4 ใน 5 มี
ความเห็นตรงกันผลการพิจารณาความสอดคล้องมีค่า 
IOC ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไปแสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้มี
ความเหมาะสมนําไปใช้ในการสอนได้  
4.4.2 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในวงจรปฏิบัติการที่ 1 – 8 ดังนี้ 1) วิเคราะห์
ข้อมูลด้านความรู้ความคิดของนักเรียนจากการตรวจ 
ใบงาน แบบฝึกทักษะ รวมถึงการทดสอบกลางภาคเรียน 
ปลายภาคเรียน นักเรียนต้องผ่านการประเมินระดับ “ดี” 
ขึ้นไป มีผลคะแนนตั้งแต่ 14 – 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
70 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 2) วิเคราะห์ข้อมูล
ด้านทักษะปฏิบัติทางบัญชีจากการตรวจใบงาน แบบฝึก
ทักษะ รวมถึงการทดสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน 
นักเรียนต้องผ่านการประเมินระดับ “ดี” ขึ้นไป มีผล
คะแนนตั้งแต่ 14 – 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน  3) วิเคราะห์ข้อมูลด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนจากการสังเกตการณ์
ให้ความร่วมมือในการเรียนเริ่มจากก่อนการเรียน ระหว่าง
เรียน ส้ินสุดการเรียน และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนนักเรียนต้องผ่านการประเมินด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ “ดี”ขึ้นไป มีผล
คะแนนตั้งแต่ 16 – 17 คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไปจาก 
คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
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4.4.3 วิเคราะห์ข้อมูลผลการเรียนรู้โดยการ
รวบรวมคะแนนจากใบงาน แบบฝึกทักษะ การทดสอบ
กลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์มาสรุปคะแนนเปรียบเทียบกับเกณฑ์เพื่อนับ
ความถี่ของแต่ละวงจรจากคะแนนของนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์จากน้ันนําคะแนนที่ได้มาจัด
ระดับความสามารถทางการเรียนโดยแบ่งเป็น 4 ระดับ 
โดยผู้วิจัยกําหนดว่านักเรียนมีผลการเรียนเกรด 2 ถือว่า
มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ในระดับ “พอใช้” 
 
5.  ผลการวิจยั  
   5.1  ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี โดยใช้เทคนิคการ
ประเมินเพื่อการเรียนรู้บูรณาการร่วมกับการสอนโดยใช้
วิธีการอุปนัย – วิธีการนิรนัย ได้วิธีการ 4 ขั้นของการ
สอน คือ 1) ขั้นนํา เป็นการนําเขา้สู่บทเรียนโดยการเสนอ
ปัญหาเป็นการเตรียมตัวผู้เรียน ปูพื้นฐานความรู้ใหม่
ให้กับนักเรียน และตั้งคําถามกระตุ้นการเรียนรู้ของ
นักเรียน  2) ขั้นสอนเป็นขั้นที่ผู้สอนนําเสนอตัวอย่าง 
ข้อมูล สถานการณ์โดยนําทฤษฎี หลักการ กฎ ข้อสรุปที่
ต้องการสอนมาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทฤษฎี  3) ขั้น
สรุปกฎเกณฑ์ ขั้นที่ ผู้เรียนสังเกต ค้นคว้า วิเคราะห์
รวบรวม เปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันตรวจสอบและ
นําทฤษฎี หลักการ กฎ ข้อสรุป ไปใช้กับสถานการณ์ใหม่ 
ๆ ใช้เทคนิคการตั้งคําถาม การสังเกตและให้ข้อมูล
ย้อนกลับ  4) ขั้นประเมินผล ประเมินความรู้ความคิด 
ทักษะปฏิบัติทางบัญชี การให้ข้อมูลย้อนกลับ และ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนใน
ระหว่างเรียนรู้ ส้ินสุดการเรียนรู้ ว่าหลักการที่ได้รับ
นั้น นักเรียนสามารถนําไปใช้แก้ปัญหาในการทําใบงาน
และแบบฝึกทักษะได้หรือไม่ และเป็นการประเมินว่า
ผู้เรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่  
5.2  จากการประเมินความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญ 
5 ท่าน พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดากับการบัญชีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.60– 1.00  
5.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชีจาก
การใช้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดากับการบัญชีที่เน้นการใช้เทคนิคในการประเมิน
เพื่อการเรียนรู้บูรณาการร่วมกับการสอนโดยใช้วิธีการ
อุปนัย – วิธีการนิรนัย ด้วยการใช้ข้อตกลงระหว่างครูกับ
นักเรียน การบันทึกการเรียนรู้ การใช้คําถาม การสังเกต
การให้ข้อมูลย้อนกลับส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนดีขึ้น ดังนี้ 
5.3.1 จากผลการวิจัย ด้านความรู้ความคิด  
และด้านทักษะปฏิบัติทางบัญชีจากใบงาน แบบฝึกทักษะ  
พบว่า นักเรียนทุกคนมีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดี”
ขึ้นไป ในทุกวงจรปฏิบัติการ ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับความ  
    สามารถด้านความรู้ความคิดและด้านทักษะ
    ปฏิบัติทางบัญชี 
วงจรปฏิบัติการ 
การประเมินผล/ครั้ง 
จํานวนนักเรียนจําแนกตาม
ระดับความสามารถ 
ที่แสดงออก (คน) ดีมาก ดี 
พอใช้ 
ปรับปรุง
(16-20)
(14-15)
(12-13)
(1-11) 
 
1 
1. ด้านความรู้ความคิด 24 12   
2. ด้านความรู้ความคิด 24 12   
 3. ด้านความรู้ความคิด 26 10   
 
2 
1. ด้านความรู้ความคิด 36 -   
2. ด้านความรู้ความคิด 36 -   
 3. ด้านความรู้ความคิด 24 12   
3 1. ด้านความรู้ความคิด 36 -   
4 1. ด้านความรู้ความคิด   36 -   
 2. ด้านทักษะปฏิบัติ 35 1   
5 1. ด้านทักษะปฏิบัติ 11 22   
 2. ด้านทักษะปฏิบัติ 6 22   
6 1. ด้านความรู้ความคิด 20 16   
 2. ด้านทักษะปฏิบัติ 15 21   
7 1. ด้านความรู้ความคิด 36 -   
 2. ด้านทักษะปฏิบัติ 36 -   
8 1. ด้านความรู้ความคิด 36 -   
 2. ด้านทักษะปฏิบัติ 36 -   
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5.3.2 ผลการสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน พบว่า นักเรียน 3 คนมีผลการประเมิน
ปรับปรุงเนื่องจากมีนักเรียนอยู่หนึ่งคนเป็นนักกีฬาของ
โรงเรียนทําให้มีเวลาในการทบทวนบทเรียนน้อย ส่วน
นักเรียนอีกสองคนขาดเรียนบ่อยขาดความสม่ําเสมอใน
การมาโรงเรียนเน่ืองจากเกิดปัญหาทางบ้าน ดังตารางที่ 
2-3 
ตารางที่ 2 แสดงพฤติกรรมการเรียนด้านความรู้ 
              ความคิด ทักษะปฏิบัติทางบัญชีโดยใช้ 
              แบบทดสอบกลางภาคเรียน 
พฤติกรรมการเรียน
ท่ีแสดงออก 
จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับ 
ความสามารถท่ีแสดงออก (คน) 
ดีมาก ดี 
พอใช้ 
ปรับปรุง
(16-20)
(14-15)
(12-13)
(1-11) 
1. ความรู้ความคิด 21 11 4 - 
2. ทักษะขั้นต้น 17 16 3 - 
3. ทักษะขั้นสูง 14 14 5 3 
 
ตารางที่ 3 แสดงพฤติกรรมการเรียนด้านความรู้ 
              ความคิด ทักษะปฏิบัติทางบัญชีโดยใช้ 
              แบบทดสอบปลายภาคเรียน 
พฤติกรรมการเรียน
ท่ีแสดงออก 
จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับ 
ความสามารถท่ีแสดงออก (คน) 
ดีมาก ดี 
พอใช้ 
ปรับปรุง(16-20)
(14-15)
(12-13)
(1-11) 
1. ความรู้ความคิด 23 10 2 1 
2. ทักษะขั้นต้น 13 18 5 - 
3. ทักษะขั้นสูง  13 18 2 3 
5.3.3  ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชีจากการ
วัด 5 ด้าน ได้แก่ มีกิจนิสัย ความมีระเบียบ ละเอียด
รอบคอบ  ซี่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลา รวมรวมคะแนน
ในวงจรที่ 1-8 พบว่า ผลการประเมินทั้ง 5 ด้าน นักเรียน
ทุกคนมีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดี” และ “ดีมาก” 
ตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอนัพึง   
              ประสงค์ของนักเรยีนในวงจรปฏิบตัิการ 
              ที่ 1- 8 
การประเมินผล
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท้ัง 5 ด้าน 
จํานวนนักเรียนจําแนกตาม 
ระดับคุณภาพท่ีแสดงออก (คน)
ดีมาก ดี 
พอใช้ 
ปรับปรุง 
(18-20) 
(16-17) 
(14-15) 
(1-13) 
1. มีกิจนิสัย 27 9   
2. ความมีระเบียบ 30 6   
3. ละเอียดรอบคอบ 9 27   
4. ซ่ีอสัตย์ 28 8   
5. มีวินัยตรงต่อเวลา 36    
5.3.4 จากผลการวิจัยเมื่อนําคะแนนด้านความรู้
ความคิด ด้านทักษะปฏิบัติทางบัญชี การสอบกลางภาค
เรียน ปลายภาคเรียน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์มา
รวมกันเพื่อตัดสินผลการเรียน พบว่า มีนักเรียนกลุ่ม
ระดับดีมาก  คือ มีระดับผลการเรียนอยู่ระหว่าง 3.5 – 4  
จํานวน 32 คน กลุ่มระดับดี คือ มีระดับผลการเรียนรอยู่
ระหว่าง  3  จํานวน  1  คน  นักเรียนระดับพอใช้ คือ มี
ระดับผลการเรียนอยู่ระหว่าง 2 – 2.5  จํานวน 3 คน 
และนําไปเปรียบเทยีบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนทํา
การวิจัย พบว่าหลังการวิจัยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น ดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
             ก่อนและหลังการวิจัย 
ระดับ
คุณภาพ 
ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 
ก่อน 
การวิจัย 
หลัง 
การวิจัย 
ดีมาก 3.5 - 4 13 32 
ดี 3 20 1 
พอใช้ 2 - 2.5 1 3 
ปรับปรุง 0 – 1.5 2 - 
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6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
    จากการใช้เทคนิคการประเมินเพื่อการเรียนรู้ส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับ
การบัญชีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น 
ปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี  ผู้วิจัยขอเสนอข้ออภิปรายผล
ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
     6.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการใช้เทคนิคการ
ประเมินเพื่อการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามวิธี 
การอุปนัย-วิธีการนิรนัยส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชีของนักเรียนดี
ขึ้นเน่ืองจากก่อนการนํานักเรียนเข้าสู่บทเรียนผู้วิจัยใช้
เทคนิคการใช้ข้อตกลงระหว่างผู้สอนและผู้เรียนมาใช้
เพื่อให้นักเรียนได้รู้ว่าตนเองกําลังจะเรียนรู้อะไร แนะนํา
ตําราเรียน เอกสารประกอบการเรียน ในขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการสอนจะใช้การประเมินอย่างไรสอดคล้องกับ 
Berry [4] การใช้ข้อตกลงระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเป็น
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนในคาบแรก
ของการจัดการเรียนรู้ว่าจะเรียนอะไร และจะใช้การ
ประเมินอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของ
นักเรียนและผู้เรียนเม่ือนํานักเรียนเข้าสู่บทเรียนผู้วิจัย
ทบทวนความรู้เดิมปูพื้นฐานความรู้ให้กับนักเรียนและตั้ง
คําถามกระตุ้นการเรียนรู้ขั้นการสอนผู้วิจัยนําเสนอตัวอย่าง
ตามวิธีการอุปนัยด้วยการเสนอตัวอย่างข้อมูล สถานการณ์ 
เหตุการณ์ที่สอดคล้องกับเน้ือหาในแต่ละหน่วยให้มาก
พอที่นักเรียนจะสรุปหลักการของเน้ือหาที่เรียนร่วมกับ
การใช้คําถามเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ การให้ข้อมูลย้อนกลับ
ในสาระที่เรียนให้ชัดเจนมากขึ้นการใช้คําถามคิดวิเคราะห์
ความเหมือนความต่างฝึกให้นักเรียนสรุปกฎเกณฑ์ด้วย
การสังเกต ค้นคว้า วิเคราะห์ รวบรวม เปรียบเทียบความ
คล้ายคลึงกันและความต่างของตัวอย่างข้อมูล สถานการณ์ 
เหตุการณ์ที่ครูนําเสนอว่าเป็นจริงหรือไม่ตามวิธีการอุปนัย
นํามาสรุปเป็นหลักการกฎเกณฑ์เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
ได้ด้วยตัวเองสอดคล้องกับ Berry [4]  คําถามจะช่วย
กระตุ้นความสนใจของนักเรียนและทําให้เกิดความอยาก
รู้อยากเห็นในการหาคําตอบทําให้นักเรียนให้ความสนใจ
ในส่ิงที่ครูพูดและมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น สําหรับ
การถามคําถามในระดับสูงจะต้องการกระตุ้นให้นักเรียน
คิดและขยายความรู้ความเข้าใจไปสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป
ขณะทําการสอนผู้วิจัยจะใช้การสังเกตการมีส่วนร่วมใน
การเรียน และสังเกตการเรียนรู้ของนักเรียนพิจารณาจาก
การให้ความร่วมมือในการเรียน การปฏิบัติตนในห้องเรียน 
โดยใช้แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
และนําส่ิงที่พบจากการทํากิจกรรมมาจดบันทึกสอดคล้อง
กับ Berry [4]  การสังเกตเป็นเทคนิคในการประเมินที่ครู
ได้บันทึกหรือเขียนบรรยายถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยมี
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมการสังเกตพฤติกรรมในห้องเรียน
อย่างเป็นระบบ การประเมินผลจากการประเมินความรู้
ความคิด ทักษะปฏิบัติทางบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตามประมวลรัษฎากรโดยการให้นักเรียนได้ตรวจสอบ
และสรุปทฤษฎี หลักการ กฎ ข้อสรุป หรือนิยามที่ใช้ว่า
ถูกต้องโดยการฝึกให้นักเรียนได้นําส่ิงที่เรียนมาใช้แก้ปัญหา
กับสถานการณใ์หม่ทีผู้่วิจัยสร้างขึน้ตามวธิีการนิรนัย การ
ฝึกให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้จากที่เรียนด้วยการทํา
บันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนนําความรู้ที่ได้มาเขียนบันทึก
การเรียนรู้ว่า นักเรียนได้เรียนรู้อะไร เรียนรู้อย่างไร 
เรียนรู้ที่จะนําไปใช้ได้อย่างไรสอดคล้องกับ Berry [4] 
การเขียนบันทึกการเรียนรู้เพื่อแสดงความรู้ที่ได้จากการ
เรียนรู้ว่า เรียนรู้อะไร เรียนรู้อย่างไร และเรียนรู้ที่จะนํา 
ไปใช้อย่างไรซึ่งประโยชน์ของวิธีการใช้การบันทึกการ
เรียนรู้ คือนักเรียนสามารถติดตามพัฒนาการของตนเอง 
การให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยการเขียนข้อความลงในงานท่ี
นักเรียนทําเพื่อสร้างกําลังใจให้กับนักเรียนที่ทํางานได้
ถูกต้องเรียนร้อยและข้อแก้ไขสําหรับงานที่ไม่ถูกต้อง
รวมถึงการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แก้ไขปรับปรุงการ
ทํางานของตนเองและสอดคล้องกับ สํานักทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ [6] การเขียนให้ข้อมูลย้อนกลับ โดย
ใช้เทคนิค Sandwich 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนแรกการ
เขียนข้อความชมเชย โดยนําข้อดีของผู้เรียนกล่าวขึ้นต้น 
จากน้ันให้เขียนข้อความที่ต้องการให้ปรับปรุงแก้ไขและ
ขั้นตอนสุดท้ายให้เขียนข้อความที่ เป็นเชิงบวกโดย
กล่าวถึงส่ิงที่จะเป็นผลจากการปรับปรุงผลงานนั้น 
    6.2 การใช้เทคนิคการประเมินเพื่อการเรียนรู้ส่งเสริม
ผลการเรียนรู้ของนักเรียนดีขึ้นตามกระบวนการเรียนรู้
ตามวิธีการอุปนัย-วิธีการนิรนัยผู้วิจัยนําเทคนิคการ
ประเมินเพื่อการเรียนรู้มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้
ดังนี้ 1) การใช้ข้อตกลงระหว่างผู้สอนและผู้เรียน คือ
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนในคาบแรก
ของการจัดการเรียนรู้ 2) การสังเกต จากการรวบรวม
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ข้อมูลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบสังเกต
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนก่อนเริ่มการเรียน
การสอน ระหว่างเรียน เมื่อส้ินสุดการเรียนที่มีการกําหนด 
3) การตั้งคําถามการใช้คําถามเป็นเทคนิคที่ครูจะใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยแบ่ง
คําถามออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ คําถามเพ่ือถามเน้ือหา
ความรู้ที่นักเรียนได้เรียนผ่านมาแล้ว  คําถามที่ครูต้องการ
ให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อ
ตอบคําถาม 4) การบันทึกการเรียนรู้ การที่นักเรียนนําส่ิง
ที่ได้รับจากการเรียนรู้มาเขียนบันทึกการเรียนรู้เพื่อเป็น
การทบทวนการเรียนรู้ของนักเรียน คือ เรียนรู้อะไร 
เรียนรู้อย่างไร และเรียนรู้ที่จะนําไปใช้อย่างไร 5) การให้
ข้อมูลย้อนกลับการให้ผลสะท้อนกลับเกี่ยวกับความถูกต้อง
ของงานกระบวนการในการทํางานของนักเรียนเม่ือพบส่ิง
ที่บกพร่องต้องแก้ไข การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แก้ไข
งานสอดคล้องกับ Chappuis and Stiggins [7] ได้กล่าวถึง
การประเมินเพื่อการเรียนรู้เป็นการประเมินการเรียนรู้
ของนักเรียนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของ
นักเรียนโดยการเก็บข้อมูลหลักฐานในการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ทั้งที่เป็นจุดเด่นที่ดอียู่แล้ว และจุดด้อยที่ควรพัฒนาซ่ึงจะ
ทําให้นักเรียนได้ทราบถึงระดับความ สามารถในการ
เรียนรู้ของตนเองและสอดคล้องกับ Lee [8] ได้กล่าวถึง
การประเมินเพื่อการเรียนรู้เป็นวิธีการสร้างความเข้าใจใน
การเรียนของนักเรียน โดยครูสังเกตและพยายามทําความ
เข้าใจการเรียนรู้ของนักเรียน จากนั้นใช้ข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตเป็นข้อมูลที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
ในอนาคต 
 6.3  การนํากระบวนการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนมา
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดากับการบัญชีมาใช้ในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ทําให้ผู้วิจัยได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
สะท้อนผลการปฏิบัติในการพัฒนานักเรียนตลอดเวลา
ด้วยกระบวนการ 1) การวางแผนในการปฏิบัติ ผู้วิจัย
วิเคราะห์ปัญหาที่พบในชั้นเรียน 2) การปฏิบัติตามแผน
ผู้วิจัยดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ผู้วิจัย 
พัฒนาขึ้นตามลําดับรวมถึงนําปัญหาที่พบในวงจรก่อน
หน้ามาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่
ละวงจร 3) การสังเกตผลการปฏิบัติผู้วิจัยดําเนินการเก็บ
ข้อมูลในระหว่างปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นผู้วิจัยเริ่มต้นเก็บข้อมูลด้วยการสังเกต
พัฒนาการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความรู้
ความคิดทักษะปฏิบัติทางบัญชีและนํามาจดบันทึก 4) 
การสะท้อนผลการปฏิบัติผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้จากการ
สะท้อนผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ประเมินผลการ
เรียนรู้จากการตรวจใบงาน แบบฝึกทักษะ การบันทึกการ
เรียนรู้  เพื่อวิเคราะห์ว่านักเรียนมีจุดเด่นจุดด้อยที่ควร
ปรับปรุงผลการเรียนในด้านความรู้ความคิดอย่างไร ดังนั้น
หากผู้วิจัยจะทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนผู้วิจัยจะนํา
ระเบียบวิธีการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนไปใช้ในการ
ส่งเสริมจุดด้อยพัฒนาจุดเด่นของนักเรียนและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของผู้วิจัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ด้วยการวิเคราะห์สาเหตุเพื่อแก้ปัญหาของนักเรียนในช้ัน
เรียนด้วยการส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงและความละเอียด
รอบคอบในการทํางานของนักเรียนสอดคล้องกับ สุวิมล 
[9] การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมุ่งเน้นการใช้ข้อเท็จจริง
และเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในการแก้ปัญหาที่
เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนเป็นครั้ง ๆ 
ไป เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนเฉพาะชั้นเรียนนั้น ๆ 
โดยครูผู้สอนในห้องเรียนเป็นผู้ดําเนินการ วิจัยด้วยตนเอง 
6.4  ผลการเรียนรู้ของนักเรียนเมื่อส้ินสุดการเรียน
การสอนพบว่านักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับผลการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ก็ตาม 
แต่ผู้วิจัยพบประเด็นที่ต้องพัฒนาในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาภาษีเงินได้กับการบัญชีอยู่ 3 ประเด็น ดังนี้ 1) 
ผลการทดสอบกลางภาคเรียน พบว่านักเรียนจํานวน 3 คน
มีผลการประเมินด้านทักษะปฏิบัติขั้นสูงระดับปรังปรุง 2) 
ผลการทดสอบปลายภาคเรียน พบว่า นักเรียนจํานวน 1 
คนมีผลการประเมินด้านความรู้ความคิดอยู่ระดับปรับปรุง  
นักเรียนจํานวน 3 คนมีผลการประเมินด้านทักษะปฏิบัติ
ขั้นสูงระดับปรังปรุง นักเรียนจํานวน 3 คน มีผลการประเมิน
ด้านทักษะปฏิบัติขั้นสูงระดับปรังปรุง เนื่องจากมีนักเรียน
อยู่หนึ่งคนเป็นนักกีฬาของโรงเรียนทําให้มีเวลาในการ
ทบทวนบทเรียนน้อย ส่วนนักเรียนอีกสองคนมีปัญหา
ด้านเศรษฐกิจทางบ้านทําให้นักเรียนขาดเรียนบ่อยขาด
ความสม่ําเสมอในการมาโรงเรียน 3) ผลการประเมินด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความ
ละเอียดรอบคอบในการทํางาน ส่งงานโดยมิได้ตรวจทาน
ก่อนส่ง การเขียนตัวเลข การเขียนหนังสือไม่ถูกต้องเป็นต้น 
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7.  ข้อเสนอแนะ 
7.1  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
7.1.1  ผลการวิจัยพบว่าการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เน้นการใช้เทคนิคการประเมินเพื่อการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้ตามวิธีการอุปนัย-วิธีการนิรนัย
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ได้ดีขึ้น  ดังนั้นครูผู้สอนรายวิชาภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชีจึงควรจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เน้นการใช้เทคนิคการประเมินเพื่อการเรียนรู้
ประกอบด้วย 1) การใช้ข้อตกลงระหว่างผู้สอนและ
นักเรียน 2) การสังเกตเรียนรู้ของนักเรียน 3) การใช้
เทคนิคการตั้งคําถาม 4) การบันทึกการเรียนรู้ของ
นักเรียน 5) การให้ข้อมูลย้อนกลับโดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ตามวิธีการอุปนัย-วิธีการนิรนัยสามารถส่งเสริม
ให้ผลการเรียนรู้ของนักเรียนดีขึ้น 
7.1.2 การวิจัยวิจัยครั้งนี้ดําเนินการด้วย 
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับ
การบัญชี พบว่า กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน
ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถนําข้อมูลในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในห้องเรียนมาวางแผนพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน และดําเนินการตามแผนท่ีวางไว้ด้วยการ
สังเกตการเรียนรู้และพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
พร้อมนําผลที่เกิดขึ้นจากการสอนมาสะท้อนผลการ
ปฏิบัติเพื่อให้ผู้วิจัยได้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันทีสามารถช่วยพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนของผู้วิจัยและปรับปรุงพัฒนา 
การเรียนรู้ของนักเรียนไปพร้อมกัน ดังนั้นครูผู้สอนจึง
ควรใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนในการพัฒนา 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
    7.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
    จากการศึกษาการใช้เทคนิคในการประเมินเพื่อการ
เรียนรู้ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักเรียนใน
ครั้งนี้ทําให้นักเรียนทุกคนของห้องเรียนมีผลการเรียนดี
ขึ้น แต่มีนักเรียนบางคนยังขาดทักษะปฏิบัติทางบัญชีขั้น
สูงและความละเอียดรอบคอบในการทํางานดังนั้นเพื่อให้
เกิดความมั่นใจในการใช้เทคนิคการประเมินเพื่อการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติทางบัญชีขั้นสูงและความ
ละเอียดรอบคอบในการทํางานผู้วิจัยจึงจะศึกษาวิธีการ
เพื่อช่วยส่งเสริมทักษะปฏิบัติทางบัญชีขั้นสูงและความ
ละเอียดรอบคอบในการทํางานของนักเรียนต่อไป 
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